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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы выпускной квалификационной работы 
обусловлена тем, что бизнес-план позволяет показать выгодность 
предлагаемого проекта и привлечь потенциальных финансовых партнеров, 
что важно в силу ограниченности  ресурсов компании. В его разделах 
раскрывается основная идея и цель бизнеса, специфика продукта, оценка 
рынка, стратегия поведения фирмы, производственная структура и т.д. 
Значение этого документа настолько велико, что в ряде стран Западной 
Европы нельзя зарегистрировать новое предприятие без предоставления 
бизнес-плана. И если, как основа коммерческого начинания, бизнес-план 
успешно применялся в странах с рыночной экономикой уже не одно 
десятилетие, то в РФ в качестве основы управления он используется совсем 
недавно. 
Процесс планирования позволяет увидеть весь комплекс будущих 
операций предпринимательской деятельности и предвосхитить то, что может 
случиться в обозримом будущем. Особенно важно планирование в 
коммерческой деятельности, где требуются предвидение в долгосрочной 
перспективе и предварительные разработки, предшествующие первым шагам 
создания предприятия. 
Важной задачей руководства фирмы является проблема привлечения 
инвестиций, в том числе и зарубежных, в действующие и развивающиеся 
предприятия. Для этого необходимо аргументировать и обосновать 
оформление проектов (предложений), требующих инвестиций. Для этих и 
некоторых других целей применяется бизнес-план.  
Теоретической основой послужили учебные и методические пособия 
ведущих авторов, таких как  П. Барроу, Е Пестерева., Р., Байкалова А. И., 
Берд П., Бухалков М. И., Буров В. П., Булатова Н. Н., Гайворонская 
С. А.  и т.д. Исследованию вопросов, связанных с проблемами бизнес-
планирования посвящены научные работы таких зарубежных авторов и 
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экспертов в области бизнес-планирования как Тим Берри, Джон Пауэрс, Эрик 
С. Зигель, Лорен А. Шульц, Роберт Адамс, А.Зелль, Ю.Вебер, Д. Ковелло и 
др. Практически во всех работах зарубежных авторов подчеркивается связь 
бинес-планирования со стратегическим управлением, справедливо 
предлагается широко использовать ситуационный подход к управлению, 
когда план выступает в качестве механизма адаптации к быстро меняющейся 
внешней среде с помощью существующего разработанного инструментария. 
Вместе с тем, следует отметить относительно слабую изученность в 
отечественной литературе вопросов управления бизнес-планированием, 
сравнительного анализа отечественного и зарубежного опыта организации и 
управления бизнес образованием. 
В отечественной хозяйственной практике термины «бизнес-план», 
«бизнес-планирование» стали использоваться с начала 90-х гг., когда страна 
вступила в эпоху перестройки экономики и коренным образом изменились 
подходы к управлению предприятием. Отказ от централизованного 
регулирования поставил перед руководителями задачу самостоятельного 
выбора стратегии развития организации с учетом многообразных факторов 
внешней среды хозяйствования. С другой стороны, особая роль бизнес-плана 
проявляется в связи с тем, что финансирование капиталовложений за счет 
бюджетных средств практически прекратилось, и перед большинством 
организаций встала задача «завоевания» инвестиций, причем на условиях 
конкурентности, возвратности и платности. 
В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, 
используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает 
процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее 
руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь 
повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный бизнес-план 
помогает, фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она 
функционирует, составлять перспективные планы своего развития. 
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Бизнес-план не является постоянным документом; он систематически 
обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переменами, 
происходящими внутри фирмы, так и на рынке, где действует фирма. 
Бизнес-план, по сути - визитная карточка инвестиционного проекта. Он 
дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный 
инвестиционный проект и при каких условиях он будет наиболее эффективен 
при допустимой для инвестора степени риска и верности допущений 
сделанных разработчиком инвестиционного проекта. Однако российские 
предприниматели часто не имеют необходимой профессиональной 
подготовки для написания бизнес-планов. 
Проблема исследования: состоит в невозможности организации  нового 
производства, без разработанного бизнес-плана. 
Объект исследования: предприятие малого бизнеса - кофейня.  
Предмет исследования: процесс разработки  бизнес-плана   кофейни. 
Цель исследования: разработка бизнес-плана открытия малого 
предприятия – кофейня «Эспрессо».   
Задачи исследования: 
1) проанализировать теоретические источники по проблеме 
исследования;  
2) проанализировать существующий рынок; 
3) разработать маркетинговый план кофейни «Эспрессо» в г. Серов. 
4) разработать производственный и организационный планы кофейни 
«Эспрессо» в г. Серов. 
5) рассчитать эффективность предприятия и риски создания кофейни 
«Эспрессо» в г. Серов. 
Методы исследования:  
- теоретический (сравнение, обобщение, анализ), изучение литературы 
по бизнес-плану; 
- эмпирические: математические расчеты и сравнительный анализ, 
наблюдение. 
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Структура работы. Работа состоит из введения, основной главы, 
заключения и списка литературы из 50 источников. Текст работы 
проиллюстрирован: 10 таблицами, 2 рисунками. 
Введение содержит обоснование актуальности темы исследования, цели, 
задач, объекта, предмета, практической и теоретической основ, а также 
описание структуры выпускной квалификационной работы.  
В первой главе рассмотрены теоретические основы  разработки бизнес-
плана, в том числе сущность, задачи и требования к разработке бизнес-плана 
организации, виды и функции бизнес-плана, а также его структура и 
содержание. Во второй главе работы разработан бизнес-план организации – 
кофейни «Эспрессо» в г. Серов. Составлены резюме, приведено описание 
предприятия, услуг, проведен анализ рынка, разработан маркетинговый план, 
организационный план и план производства, финансовый план, а также 
проведена оценка рисков.  
В заключении сформулированы основные выводы по теме исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-
ПЛАНА 
 
1.1. Сущность, задачи и требования к разработке бизнес-плана 
организации 
В условиях проведения крупных продолжительных взаимосвязанных 
бизнес - операций, а тем более при осуществлении масштабных 
хозяйственных бизнес - проектов, предполагающих получение прибыли в 
значительных объемах, предварительная разработка плана, программы 
действий становится обязательным условием обоснования замысла и 
подтверждения уверенности в получении желаемого результата. 
План осуществления предпринимательского проекта получил название 
бизнес-план. Можно говорить, что бизнес-план представляет собой 
соединение технико-экономического обоснования и программы проведения 
работ. Обычно такие планы составляются при создании или 
реструктуризации коммерческих организаций, обосновании крупных 
проектов, рассчитанных на перспективу. Но вполне правомочна разработка 
такого плана и для отдельной бизнес - операции. 
Из самого понятия составляющей части слова «план» следует, что биз-
нес-план призван заранее наметить желаемую и практически осуществимую 
систему, схему предпринимательских действий, обеспечивающих 
достижение поставленной цели в данной и последующих сделках. Итак, 
бизнес-план - это обоснование программы проведения бизнес - операции, 
сделки, система рационально организованных мероприятий, действий, 
рассчитанных на получение в итоге прогнозируемого результата [2;с18].  
Бизнес-планирование определяет цели и задачи, которые необходимо 
решить предприятию, как в ближайшем будущем, так и на перспективу.  
  Ценность бизнес - планирования определяется тем, что оно:  
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- дает возможность определить жизнеспособность проекта в условиях 
конкуренции;  
- содержит ориентир, как должен развиваться проект (предприятие);  
- служит важным инструментом получения финансовой поддержки от 
внешних инвесторов.  
В наше время бизнес-план становиться для предпринимателя все более 
важным документом. Ни одна компания не сможет выразить цели своего 
существования или получить финансирование без грамотно разработанного 
бизнес-плана. Если вы не представите грамотный бизнес-план, никто не 
будет серьезно рассматривать вашу идею [2, с.33].  Инвесторы хотят увидеть 
бизнес-план доказывающий, что над идеей хорошо поработали и 
предприниматель тщательно продумал  и спланировал все действия, которые 
необходимо предпринять для осуществления идеи и превращения ее в 
успешно функционирующую программу.  
Бизнес-план предназначен для вашего инвестора или банкира, а также 
огромную пользу он приносит и вам. Подробный и продуманный бизнес-
план, возможно, является наилучшим инструментом, который поможет 
достичь долгосрочных целей.  
Бизнес-планирование помогает:  
 принимать важные деловые решения; 
 подробно ознакомиться с финансовой стороной вашего дела; 
 получать важную информацию по вашей индустрии и маркетингу; 
 предвидеть и избегать препятствий, которые часто встречаются в 
схожем бизнесе;  
 поставить конкретные задачи, осуществление которых будет 
свидетельствовать о сделанном прогрессе; 
 расширяться в новых и перспективных отраслях; 
 быть более убедительным при поиске финансирования.  
Бизнес-планы могут разрабатываться применительно к отдельным 
крупным операциям или распространяться на всю хозяйственную, 
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предпринимательскую деятельность компании. В последнем случае 
составляется бизнес-план предприятия, фирмы на один, два года [8;с. 25]. 
Следует также иметь в виду, что бизнес-план создается не только как 
описание плана действий, но и как визитная карточка фирмы, предъявляемая 
обычно в целях получения кредита, в других ответственных случаях. 
Наличие четко сформулированной цели позволяет характеризовать 
бизнес-план как целевой, программный. А формулирование плана в терминах 
направленных действий, с одной конкретной целью - получение прибыли и 
существенно приближает его к целевой программе. 
Перечисленные признаки позволяют рассматривать бизнес-план как 
систему расчетов и обоснований, совокупность экономических показателей, 
описание мер и действий, направленных на успешное достижение цели: 
получение максимально возможной прибыли путем осуществления 
конкретной предпринимательской операции. Никто не заставляет 
предпринимателя составлять, согласовывать или утверждать план сделки или 
план действий фирмы. Другое дело, что при наличии бизнес-плана он скорее 
найдет компаньонов и убедит их принять участие в сделке, получит кредиты, 
завоюет определенную репутацию на рынке [15; с. 46]. 
Бизнес-план нужен предпринимателю не как формальный документ, а 
как свидетельство обоснованности, реализуемости, надежности сделки и 
осуществляющей ее фирмы. И что немаловажно, наличие бизнес-плана 
свидетельствует о солидности планируемой операции и ее организаторов и 
создает благоприятную обстановку для исполнения намеченного дела. 
Контрагенты, лица, с которыми предпринимателю придется 
взаимодействовать, будут интересоваться уровнем, степенью 
проработанности всего дела. Одновременно бизнес-план является соб-
ственностью предпринимателя, составляет определенную коммерческую 
тайну. На изучение бизнес-плана всегда должно быть получено согласие 
предпринимателя. Но главное - все-таки не наличие документа. Важно, 
чтобы сделка была хорошо продумана, организована, а возможные риски 
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предусмотрены и рассчитаны. Благодаря такому плану удается оценить 
рациональные масштабы дела [23; с. 66]. 
Следует понимать, что в бизнес-плане основное внимание 
сосредоточено на финансово-экономических аспектах достижения успеха, 
прибыльного результата, а научно-технические и социальные составляющие 
представлены менее детально либо вообще отсутствуют. Бизнес-план 
определяет договоры, контрагентов, сделки, которые надо заключить для 
проведения всей бизнес –операции. 
  Основной целью бизнес - планирования является планирование 
хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и отдаленные периоды в 
соответствии с потребностями рынка и возможностями получения 
необходимых ресурсов [15; с 54]. 
  Бизнес-планирование помогает предпринимателю решить следующие 
основные задачи:  
 определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые 
рынки и место фирмы на этих рынках; 
 сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, 
стратегию и тактику их достижения. Определить лиц, ответственных за 
реализацию стратегии; 
 выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые 
будут предложены фирмой потребителям. Оценить производственные и 
торговые издержки по их созданию и реализации; 
 выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий 
мотивации их труда предъявляемым требованиям для достижения 
поставленных целей; 
 определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению 
рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта 
и др.; 
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 оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся 
финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения 
поставленных целей; 
 предусмотреть трудности, «подводные камни», которые могут 
помешать практическому выполнению бизнес-плана [17; с. 111]. 
  Существует восемь различных причин, которые определяют характер 
бизнес - планирования в зависимости от того, для кого оно предназначено 
(соответственно, все они преследуют различные цели):  
Бизнес-план для себя. Это своего рода самоконтроль: что необходимо 
для открытия дела? Достаточно ли реалистична идея?  
Бизнес-план для получения кредита. До недавнего времени российский 
предприниматель для получения кредита в банке мог представить лишь 
двухстраничное ТЭО (Технико-экономическое обоснование), которое, 
впрочем, не являлось решающим для принятия банком или другой 
финансовой организацией решения о предоставлении кредита. Решающими 
же были личные связи, рекомендации, а также осведомленность банкиров о 
состоянии дел кредитополучателя (как правило, предприниматели брали 
кредиты в банках, клиентами которых они были). В последнее время все 
больше и больше российских банков требуют от предпринимателей бизнес-
план для предприятия окончательного решения о выдаче (или не выдаче) 
кредита.  
Бизнес-план для привлечения средств сторонних инвесторов. 
Инвесторами выступают: венчурные инвестиционные фонды, частные 
инвесторы или публичная эмиссия акций. Если вы привлекаете средства за 
счет публичной эмиссии акций вашей компании, бизнес-план, содержащий 
сведения о фирме, о стратегии маркетинга, продаж, производства и о 
финансовых перспективах, поможет вам успешнее продать компанию 
инвесторам. По мере того, как российский фондовый рынок развивается и 
стабилизируется, бизнес-планы будут приобретать все большее значение для 
осуществления публичной эмиссии ценных бумаг (и во всей видимости, 
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станут основой проспекта эмиссии). Российская практика имеет мало 
прецедентов создания и открытого распространения бизнес-планов в 
качестве вспомогательного инструмента публичной эмиссии.  
Бизнес-план для совместного предприятия или стратегического альянса 
с иностранным партнером. Иностранные компании, пережив эйфорию 
первых лет перестройки, теперь с большей осторожностью подходят к оценке 
потенциального партнера по совместному предприятию. И грамотный 
бизнес-план дает уверенность иностранному партнеру в серьезности вашего 
дела.  
Бизнес-план для заключения крупного контракта.  
Бизнес-план для привлечения новых сотрудников. В наши годы трудно 
переманить профессионалов из других фирм, даже пообещав им более 
высокие заработки. Описание будущей деятельности фирмы дает 
потенциальному сотруднику информацию о перспективности и стабильности 
предлагаемой работы.  
Бизнес-план для объединения с другой компанией. Он поможет увидеть 
выгодность сделки: положительные и отрицательные стороны совместной 
деятельности. 
Бизнес-план для реорганизации дела и оптимизирования операций. По 
мере того, как небольшие компании растут, появляется необходимость 
создания стратегической (или тактической - в зависимости от ситуации) 
концепции развития. Бизнес-план, в разработке которого принимают участие 
ваши партнеры по бизнесу и ключевые сотрудники, поможет вам выработать 
эту концепцию и, что важнее, позволит вам выработать эту концепцию, 
позволит вашим партнерам более четко осознать цели и конкретные задачи, 
стоящие на пути реализации этой концепции [25; с. 33]. 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что основная задача 
бизнес - планирования заключается в том, чтобы дать картину перспектив 
развития фирмы т.е. ответить на самый важный для бизнесмена вопрос: стоит 
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Необходимые 
производственно-финансовые 
ресурсы: 
 трудовые ресурсы 
 финансы 
 сырье и материалы 
ли вкладывать деньги в это дело, принесет ли оно доходы, которые окупят 
все затраты и силы 
    
                     
1.2. Виды и функции бизнес-плана 
Бизнес-план, бесспорно, необходимый элемент эффективной 
деятельности фирмы на рынке. Существует несколько подходов к разработке 
бизнес-плана. Между ними очень много общего, однако отдельные различия 
все-таки существуют. Возможен, в частности, вариант, характеризуемый 
схемой (рисунок 1). 
                                                                     КОРРЕКТИВЫ                          
                                                                                                  
                                                                                                                  
                         
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                          
                                                    
  
   
           
  
 
 
 
 
Рисунок 1 -  Схема разработки бизнес-плана [1; с. 24] 
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определяется главная  цель.  Затем можно перейти к разработке стратегии, 
которая представляет собой процесс конкретизации главной цели, разбивку 
ее на задачи и подзадачи. На каждом этапе реализации выбранной стратегии 
целесообразно вносить в план определенные коррективы, которые диктует 
реальный ход событий. Таким образом, вырабатывается оперативный план. 
На основе долгосрочных тенденций и оперативного плана разрабатывается 
долгосрочный план [1;с. 22]. 
Замысел плана всегда нуждается в тщательном обосновании и проверке 
на осуществимость. С этой целью его разворачивают в систему частных 
стратегий: товарно-рыночную, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы), систему развития потенциала и финансовую 
систему, которая реализуется на втором этапе планирования. Стратегия 
НИОКР является ведущей. Она выявляет и формирует комплекс разработок, 
наиболее актуальных для потребителя и соответствующих научно-
техническому потенциалу предприятия. 
По итогам разработки  различных вариантов стратегии уточняются как 
ожидаемые размеры прибыли, так и потребности в капитальных вложениях. 
Эта информация поступает на вход финансовой стратегии, предназначенной 
для окончательного балансирования финансовых потребностей и 
определения размеров и форм привлечения заемных средств. 
На третьем этапе формирования стратегического плана результатные 
данные по каналам обратной связи поступают на вход замысла плана с целью 
его корректировки. Окончательный вариант плана вместе с результатами 
анализа внешней среды, а также возможностей фирм оформляются в виде 
глобальной стратегии развития [5; с. 61]. 
В целом можно сделать вывод, что перечисленные методики 
планирования весьма сходны и в основном дополняют друг друга, 
рассматривают бизнес-планирование с разных сторон и выделяет различные 
этапы планирования в качестве основных. 
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В рыночной экономике существует множество версий бизнес-планов по 
форме, содержанию, структуре и т.д. 
Классификация бизнес-планов по объектам бизнеса (рисунок 2). 
Возможны и другие классификации типов бизнес-планов, например, по 
компонентам менеджмента. Бизнес-планы согласно приведенной типологии 
разрабатываются в различных модификациях в зависимости от назначения: 
по бизнес - линиям (продукция, работы, услуги, технические решения), по 
предприятию в целом (новому или действующему) [14; с.33]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Классификация бизнес-планов по объектам бизнеса [14; с. 36] 
 
Следует отметить, что бизнес-план финансового оздоровления 
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обязательном порядке, имеет свою структуру и логику изложения. Однако, 
его разработка может оказаться полезной для всех российских предприятий, 
большинство из которых испытывают значительные финансовые трудности.  
Бизнес-план финансового оздоровления является основным документом 
для неплатежеспособных предприятий и служит: 
- для выработки стратегии выживания предприятия; 
- составления плана проведения реорганизационных процедур; 
- организации управления предприятием в условиях кризиса или в его 
предвидении; 
- обоснования необходимости и возможности предоставления 
предприятию государственной поддержки. 
Бизнес-план помогает предупредить многие неизбежные проблемы в 
развитии организации, предоставляет возможность продумать этапность 
развития, позволяет управлять по предварительному плану, а не просто 
реагировать на события.  
В современных научных исследованиях выделяют несколько функций 
бизнес – плана. 
Первая функция связана с возможностью использования бизнес-плана 
для разработки общей концепции, генеральной стратегии развития 
организации.  
Вторая функция - функция планирования, которая дает возможность 
оценить и контролировать процесс развития основной деятельности 
организации.  
Третья функция - привлечение денежных средств - ссуды, кредиты. В 
современных российских условиях без кредитных ресурсов практически 
невозможно осуществить какой-либо значительный проект, однако получить 
кредит непросто. Главная причина заключается не столько в проблеме 
высоких процентных ставок, сколько в развившейся практике невозвращения 
кредитов. В этой ситуации банки принимают целый комплекс мер по 
обеспечению возврата денежных средств, среди которых следует отметить 
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требования банковских гарантий, реального залога и другие, но решающим 
фактором при предоставлении кредита является наличие проработанного 
бизнес-плана. 
Четвертая функция - привлечение к развитию потенциальных партнеров, 
которые могут принести новые технологии, методики, дополнительные 
человеческие и технические ресурсы [8; с. 45].  
 
 
1.3. Содержание разделов бизнес-плана 
Опыт практической работы авторов в области планирования 
деятельности организаций позволил выработать оптимальную, структуру 
бизнес - плана: 
1. Резюме: краткое содержание бизнес-плана (цель данного раздела – 
дать сжатый, короткий обзор делового предложения, способный привлечь 
внимание инвестора и стимулировать его к дальнейшему рассмотрению 
плана. Нередко именно эта информация используется при предоставлении 
заявки в банк или фонд на дополнительное или начальное финансирование); 
2. Описание компании или юридический план (этот раздел 
предоставляет потенциальному инвестору справочную информацию о 
компании, направления деятельности, формы собственности, учредители, 
банковские реквизиты и др. информацию); 
3. Виды товаров (услуг): (в этом разделе описывается какой продукт или 
услугу предлагает компания, какие потребности  будет удовлетворять, в чем 
преимущества и недостатки продукта (услуги) в сравнении с основными 
конкурентами); 
4. План маркетинга (включает в себя как общее описание рынка и 
конкуренции, так и основные элементы маркетинговой стратегии компании - 
целевой рынок и его сегменты, направления продвижения продукции, 
исследование рынка и анализ сбыта и т.п.); 
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5. План производства (определяет потребности проекта в основных и 
оборотных средствах и показывает инвестору возможности обеспечения 
производства запланированным объемом продукции); 
6. Организационный план (в данном разделе показывается, как будет 
организована деятельность компании, какова будет структура и формы 
собственности, сколько необходимо персонала и т.п); 
7. Оценка риска и страхование (рассматриваются все возможные риски, 
которым может подвергнуться фирма и пути их устранения); 
8. Финансовый план (этот раздел в определенном смысле подводит итог 
всем предыдущим разделам, представив их в виде структуры всех доходов и 
расходов компании за определенный период времени. В основном именно по 
финансовому плану инвестор судит о привлекательности проекта). [23; с. 72] 
Эту структуру не рассматриваем как нечто застывшее, она может 
изменяться в зависимости от конкретных целей, задач и объекта бизнеса.  
Как составление бизнес-плана, так и сам процесс планирования 
невозможен без использования экономического анализа, можно даже сказать, 
что основой планирования является экономический анализ. При составлении 
плана используются практически все виды анализа: горизонтальный, 
вертикальный, трендовый, анализ относительных показателей, 
сравнительный анализ. 
В основе планирования лежат в основном экономико-математические 
методы экономического анализа, в том числе моделирование, используются 
все типы моделей. 
Особенно важен экономический анализ при составлении плана 
производства, при исследовании и анализе рынка и конкурентной среды, при 
составлении финансового плана и финансовой стратегии [20; с.125]. 
Бизнес-план, описывая все основные аспекты развития организации, 
анализируя проблемы, с которыми она может столкнуться, и определяя 
способы решения этих проблем, должен ответить на вопрос: «Стоит ли 
вообще вкладывать свои ресурсы в тот или иной проект (программу 
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развития), будет ли он социально и экономически выгоден, покроет ли 
полученный результат все понесенные совокупные затраты (в том числе и 
временные) вложенных сил и средств?  
Разрабатываемый бизнес-план в обязательном порядке должен 
соответствовать и опираться на действующую нормативно-правовую базу, 
которую необходимо изучать и на которую необходимо опираться. Это 
важно как на этапе разработки бизнес-плана, так и на этапе его практической 
реализации. Постоянное отслеживание изменений законодательной базы 
позволит оперативно реагировать на изменения во внешней среде и 
оставаться в рамках правового поля. 
Отсюда следует, что для разработки бизнес-плана, способного принести 
успех, необходимо собрать и проанализировать разнообразную информацию, 
иногда повторно изучить (перепроверить) собранные сведения или 
выполнить дополнительные исследования. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОТКРЫТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КОФЕЙНИ 
«ЭСПРЕССО» В Г. СЕРОВ 
 
I. Резюме 
Кофейня отличается от других заведений общественного питания 
широким выбором сортов кофе и кофейных напитков. Помимо главного 
пункта в меню – кофе, в кофейне представлены многочисленные 
кондитерские изделия, холодные и горячие закуски, а также алкогольные 
напитки. 
Формат заведения близок к концепции «французской» кофейни. 
Основная идея – организация уютного пространства для отдыха. Упор 
делается не на скорость, а на качество обслуживания клиента. Официанты и 
бариста являются отличными консультантами по всем предлагаемым 
напиткам и блюдам. 
Целью данного проекта является создание нового предприятия 
общественного питания «Эспрессо», создаваемое в виде общества с 
ограниченной ответственностью с упрощенной системой налогообложения 
(15 %). 
Вид деятельности: «ОКВЭД 56.10.1. Деятельность ресторанов и кафе с 
полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого 
питания и самообслуживания». 
Основное направление деятельности организации – приготовление кофе.  
Дата создания – январь 2018 г. 
Юридический адрес: г. Серов, ул. Ленина, д. 215. 
Помещения общей площадью 60 кв.м. под производственную 
деятельность будут взяты в аренду по адресу: г. Серов, пр. ул. Ленина, д. 215, 
на договорной основе с ежемесячной оплатой 34 000 руб. с учетом 
коммунальных платежей. 
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Персонал фирмы будет состоять из специалистов, рабочих и других 
категорий персонала - 11 человек. 
Сам процесс открытия собственной кофейни является достаточно 
затратным с точки зрения времени и финансовых ресурсов. Это связано с 
необходимостью проведения ремонтных работ, согласованием готового 
помещения со службами СЭС и Госпожнадзора, а также получением 
разрешений Роспотребнадзора. 
Для реализации проекта потребуются вложения объемом 3 364 705 руб.  
Источником финансирования будут выступать собственные средства 
учредителя. 
Чистая прибыль первого года работы составит 2 892 934,2 руб., срок 
окупаемости 15 месяцев. 
 
 
II. Характеристика предприятия 
Хорошая кофейня отличается богатым выбором кофейных напитков, а 
также наличием нескольких сортов кофе. Некоторые заведения предлагают 
посетителям зерна различной обжарки, а также ароматизированные сорта 
кофе. Также у клиентов есть возможность выбрать кофе по стране-
изготовителю и ценовой категории. 
В данном бизнес-плане мы рассматриваем открытие кофейни с большим 
выбором кофе и полноценной кухни. Меню регулярно пополняется 
сезонными предложениями, как со стороны бара, так и со стороны кухни. 
Ассортимент напитков должен включать в себя не только классические 
позиции, такие как эспрессо, капучино, латте, ристретто, американо, но и 
разнообразные фирменные кофейные коктейли. Можно предложить 
посетителям выбирать размер чашки, а также экспериментировать с 
добавлением сиропов и топпингов. Для разработки меню желательно найти 
опытного бариста, который поможет вам пополнить ассортимент 
эксклюзивными напитками. 
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Меню кухни разрабатывается поваром. Предпочтительно вводить 
европейскую кухню, включающую в себя широкую десертную карту. Как 
правило, к кофе предпочитают брать легкую еду, поэтому основная часть 
меню должна состоять из закусок и салатов. 
Услуги заведения оказываются по двум направлениям: 
1. Обслуживание внутри заведения – основная услуга. 
2. Предоставление напитков и некоторых позиций из меню «на вынос» 
– дополнительная услуга. 
В случае успешной реализации проекта возможно введение собственной 
службы доставки еды или сотрудничество с компаниями, которые 
специализируются на доставке. 
Проект является уникальным за счет интерьера. Основная идея создания 
кофейни – это организация уютного пространства для отдыха. Оставляя всю 
лишнюю суету, клиент получает возможность насладиться ароматным 
напитком и авторской кухней в приятной компании. Именно этому 
способствует неповторимый интерьер заведения. При выборе мебели следует 
учитывать удобство кресел, высоту столов, размер диванов. Эти мелочи 
действительно играют большую роль для посетителей. 
Название кофейни – «Эспрессо». 
Форма собственности – общество с ограниченной ответственностью с 
упрощенной системой налогообложения (15 %). 
Код ОКВЭД 56.10.1. «Деятельность ресторанов и кафе с полным 
ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 
самообслуживания». 
Дата открытия – январь,  2018 г. 
Создание кофейни планируется осуществить на территории ТЦ «Nebo», 
расположенного по адресу ул. Ленина, д. 215, так как посетители торгового 
центра хотят не только совершить покупки, но и отдохнуть. И поэтому мы 
выбрали ТЦ «Nebo». Режим работы кофейни по будням с 8.00 до 22.00. В 
выходные дни с 10.00 до 24.00. 
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III. Анализ рынка и конкурентов 
Целевая аудитория заведения достаточно большая. В целом, это люди от 
20 до 45 лет с достатком от 20 000 руб. и выше. Можно провести более узкую 
сегментацию потребителей: 
1. Студенты от 20 до 25 лет. Основной трафик клиентов из данной 
категории приходится на утренние часы (с 8.00 до 10.00) и во время действия 
бизнес-ланча (с 12.00 до 16.00); 
2. Офисные работники от 25 до 35 лет. Приходят на бизнес ланчи с 12.00 
до 16.00. Иногда заходят поужинать после работы, т.е. после 19.00; 
3. Люди, работающие на руководящих должностях и совмещающие обед 
с деловыми переговорами. Время посещения: с 12.00 до 18.00; 
4. Домохозяйки, приходящие в кофейню с компанией, чтобы 
расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Их посещаемость 
возрастает с 11.00 до 15.00. 
В вечернее время в кофейню приходят люди из всех 
вышеперечисленных категорий. 
На завтраки с 8.00 до 10.00 приходят те, у кого рабочий день начинается 
позже или кто работает в свободном графике. 
В выходные дни в кофейню часто заходят семьи с детьми, так как их 
привлекает широкий выбор десертов. 
А случайный прохожий, желающий выпить чашечку кофе в кофейне или 
взять с собой, может заглянуть в любой момент. 
Для того, чтобы охватить максимальное количество сегментов 
потребителей, необходимо поддерживать средний уровень цен, а также 
регулярно вводить специальные предложения. 
У стационарной кофейни большая конкуренция на рынке. Конкурентами 
кофейни являются не только такие же заведения, которые наряду с блюдами 
европейской кухни предлагают широкий ассортимент кофейных напитков. 
Это и кафе, и рестораны, а во время проведения бизнес-ланчей даже 
столовые. Мини-кофейни, расположенные в торговых центрах не являются 
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конкурентами, так как они ориентированы на другую аудиторию. Точки 
«кофе с собой» являются конкурентами только для отдельной услуги 
заведения- кофе на вынос. Однако это является дополнительной услугой 
кофейни, поэтому проводить специальные меры для снижения конкуренции 
по данному виду услуг нецелесообразно. 
Сравнительный анализ конкурентов кофейни «Эспрессо» представлен в 
таблице 1.  
 
Таблица 1 - Сравнительный анализ конкурентов 
Назван
ие 
Уровен
ь цен 
Качество 
обслуживан
ия 
Ассортимент Преобладающ
ий контингент 
Специфика 
Инь 
Янь 
выше 
среднег
о 
высокое предоставлени
е европейской 
и восточной 
кухни 
население с 
уровнем 
дохода 
средним и 
выше 
среднего 
полный перечень доп. 
услуг (санузел, 
телефон, 
спутниковоетелевиди
ние, радиотелефон, 
интернет); интерьер в 
классическом стиле 
Бисквит средне
е 
среднее Европейская 
кухня, 
различные 
виды 
напитков, 
пирожные.коф
е 
население с 
уровнем 
дохода 
средним и 
выше 
среднего; 
студенты; 
гости города 
неполный перечень 
доп. услуг (санузел, 
интернет); каждое 
кафе обладает 
индивидуальным 
стилем 
У 
фонтан
а 
средне
е 
среднее кофесодержащ
ие напитки, 
другие виды 
напитков, 
легкие обеды, 
кондитерские 
изделия 
население с 
уровнем 
дохода 
средним и 
выше 
среднего; 
студенты; 
гости города 
неполный перечень 
доп. услуг (санузел, 
интернет); интерьер в 
стиле Баварии 
Блинна
я 
средне
е 
высокое кофесодержащ
ие напитки, 
кондитерские 
изделия.  
население с 
уровнем 
дохода 
средним и 
выше 
среднего; 
студенты; 
гости города 
неполный перечень 
доп. услуг (санузел, 
телефон, спутниковое 
телевидение); 
интерьер в стиле 
Италии 
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Преимущества и недостатки проекта можно оформить в таблицу 2. 
 
Таблица 2 – Матрица SWOT-анализа 
Сильные стороны проекта: Слабые стороны проекта: 
1. Команда высококлассных специалистов – 
официантов, менеджеров, поваров. 
Регулярное 
обучение и аттестация сотрудников; 
2. Яркий интерьер, создающий 
неповторимую 
атмосферу; 
3. Демократичный формат кофейни, 
позволяющий 
охватить широкий спектр аудитории; 
4. Выгодное местоположение; 
5. Уникальная кухня, дополненная 
регулярными 
сезонными предложениями; 
6. Многообразие кофейных напитков, 
лучшие 
сорта кофе; 
7. Регулярный мониторинг обратной связи 
от 
клиентов через книгу отзывов и 
предложений, 
оперативное устранение недостатков; 
8. Предоставление бизнес-ланчей и 
завтраков по 
сниженным ценам; 
9. Скидка на все меню «на вынос». 
1. Возможность проведения неудачных 
акций и маркетинговых кампаний; 
2. Снижение качества работы персонала. 
Возможности проекта: Угрозы проекта: 
1. Развитие сети кофеен по городу и в 
регионе; 
2. Введение службы доставки; 
3. Разработка мобильного приложения, 
позволяющего сделать предварительный 
заказ 
или забронировать стол. 
1. Высокая конкуренция на рынке; 
2. Повышение цен на кофе и продукты; 
3. Повышение арендной платы / 
расторжение договора аренды; 
4. Снижение покупательной способности 
населения и снижение спроса на услуги 
кофейни. 
 
Итак, из проведенных анализов можно сделать вывод о том, что кофейня 
«Эспрессо» может быть конкурентоспособна на данном рынке г. Серов.  
Для того чтобы выделиться среди огромного количества заведений, 
необходимо разработать уникальное торговое предложение, а также 
поддерживать неизменно высокий уровень качества блюд и сервиса. Что 
касается ценовой политики компании, то в данном сегменте эластичность 
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спроса имеет высокое значение.  
То есть даже небольшое повышение цены значительно скажется на 
снижении спроса. Соответственно, к росту цен нужно относиться очень 
осторожно. 
 
 
IV. План маркетинга 
Маркетинг кофейни включает в себя все мероприятия, которые 
направлены на привлечение клиентов. В него входит и создание концепции 
кофейни, и проработка интерьерных решений, и планирование рекламных 
мероприятий. 
Маркетинг начинается с создания бренда компании. Это и фирменный 
стиль компании, и концепция внутренней коммуникации. Первый пункт 
включает в себя название кофейни, логотип, внутренний дизайн, а также 
оформление визиток, вывески и меню. Иначе говоря, это создание общей 
концепции, в рамках которой проводятся все рекламные кампании кофейни. 
Внутренняя коммуникация также состоит из определенных правил 
взаимодействия как между сотрудниками, так и с поставщиками ресурсов. 
В основе стратегии ценообразования лежит метод средних затрат, 
который предусматривает установление рыночной цены исходя из издержек 
производства и прогнозируемом уровне прибыли, сопоставимым со средней 
учетной ставкой. 
Маркетинговая стратегия: ориентация на потребителя с учетом быстрого 
освоения и реализации новых инструментов развития детей. 
Будет использоваться реклама: 
- вывеска, 
- листовки, 
- интернет, 
- кросс-маркетинг, 
- сарафанное радио. 
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Вышеперечисленные способы быстрее помогут найти потенциальных 
клиентов. 
В такой высококонкурентной отрасли как общественное питание, 
значимую роль играют всевозможные акции и специальные предложения. 
Зачастую именно наличие скидок в определенные часы работы или бонусной 
программы привлекает ваших потенциальных клиентов. 
Конечно, в выборе того или иного вида рекламных предложений следует 
отталкиваться от предпочтений целевой аудитории.  
Например, если концепция кофейни предполагает ориентацию на 
студентов, то заведомо успешными будут такие предложения, как «Закажи 
десерт и получи кофе в подарок», «Покажи студенческий и получи скидку 
10%», «Копи бонусы и получи кофе бесплатно», и так далее. 
Однако более взрослую и состоятельную аудиторию такими 
предложениями вряд ли удастся привлечь. В случае работы с этой категорией 
клиентов привлечение возможно за счет внедрения дополнительных услуг. 
Для офисных работников основным критерием выбора места для обеда 
является наличие бизнес-ланчей, а также специальных предложений на еду 
«на вынос». 
Большое количество постоянных покупателей можно приобрести за счет 
внедрения бонусной системы. Такая система рассчитана на то, что 
покупатель получает скидку не в денежном выражении, а в виде бонусов, 
которые начисляются на специальную карту. Один бонус приравнивается к 
одному рублю. Причем воспользоваться этими бонусами он может только в 
кофейне.  
Возможно также предоставление клиенту скидки за ссылку на 
рекомендации со стороны партнера. 
Оформление меню и демонстрация авторской подачи блюд также 
делают кофейню уникальной в глазах клиента.  
Для того, чтобы отличаться от большинства конкурентов, можно 
проводить в кофейне тематические вечера: приглашать экспертов в области 
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питания и обучать посетителей культуре потребления кофе. Таким образом, 
кофейня «Эспрессо» получит репутацию эксперта на рынке, что позволит 
обоснованно увеличить цены. 
 
 
V. Производственный план 
Поиск и аренда помещения, один из важных этапов в открытии 
предприятия. На данный момент существует много способов поиска 
помещений: реклама в газетах, сайты объявлений в интернет: из рук в руки, 
авито; и услуги агенств недвижимости: «Новосел», «Диал», «Этажи»; первые 
два способа являются самыми дешевыми, но продолжительными по времени, 
услуги риелтора платные, но позволяют в кротчайшие сроки подобрать 
помещение по нужным параметрам. 
Кофейня «Эспрессо» будет арендовать помещение по адресу ул. Ленина, 
д. 215, ТЦ «Nebo», г. Серов. 
Поставщики: 
1. Поставку кофе обеспечивает «Coffee Company»; 
2. Чай поставляет «Tea Company»; 
3. Поставщик воды – «Артезианский источник»; 
4. Соки поставляются фирмами «Фруктовый сад» и «Агуша»; 
5. Поставки выпечки обеспечиваются местными компаниями, такими 
как «Пекарня Серова» и «Бисквит»; 
6. Шоколад и какао: «Шоколад от чародея» и «Сластёна»; 
7. Безалкогольные напитки поставляются заводом «Гейзер»; 
8. Подарочные товары от различных продавцов. 
Меню «Эспрессо» отличает нас от других кафе, давая нам конкурентное 
преимущество: 
1. Мы предлагаем шесть групп напитков: кофе, чай, газированные 
напитки, смузи, соки и какао с определённым выбором в пределах каждой 
группы, что позволяет нам обеспечить большее разнообразие, чем у наших 
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конкурентов; 
2. Мы используем в своих интересах огромную популярность 
ароматизированных напитков и чая, предлагая ассортимент продукции, 
который отсутствует в других кафе, а также оставляем для реализации 
широкий ассортимент уже всем хорошо знакомых напитков; 
3. Мы являемся единственной кофейней, которая имеет широкий 
ассортимент изысканного горячего какао; 
4. «Капучино» предлагает несколько видов смузи и итальянские 
газированные напитки; 
5. Мы производим высококачественные свежие соки. 
Цены были установлены после тщательного анализа всех 
продовольственных затрат для каждого элемента в каждом напитке. В 
некоторых случаях средняя стоимость вычислялась и относилась по 
отношению ко всем подобным напиткам, чтобы не отталкивать клиента. 
Рассмотрим прайс-лист на предлагаемую продукцию (табл. 3).  
  
Таблица 3 – Цены на реализуемую продукцию 
Наименование Описание 
Стандартная 
порция,  руб. 
Большая 
порция, руб. 
Эспрессо Двойной эспрессо 80 110 
Americano 
Эспрессо в сочетании с горячей водой 
для гурманов кофе 
95 125 
Капучино 
Эспрессо со взбитыми сливками и 
гладкой молочной пеной 
120 150 
Латте 
Эспрессо в сочетании с парным 
молоком, покрытое небольшим 
количеством бархатистой молочной 
пены 
150 180 
Mocha 
Латте в сочетании с шоколадом 
Гирарделли, покрытым сверху 
взбитыми сливками и шоколадной 
стружкой 
175 205 
Эспрессо Маккиато Эспрессо, покрытый молочной пеной 105 125 
Эспрессо Кон Панна 
Эспрессо, покрытый взбитыми 
сливками 
80 110 
Эспрессо Латте 
«Жизнь Прекрасна» 
Наш знаменитый Латте с ещё большим 
количеством сливок 
170 
200 
Эспрессо «Красных 
Глаз» 
Эспрессо в сочетании с изысканным 
кофе 
80 110 
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Продолжение табл. 3 
Наименование Описание 
Стандартная 
порция,  руб. 
Большая 
порция, руб. 
Банановый орех 
Кофе, тёплое молоко, банан, орех 
макадамии и сиропы из ванили, всё 
покрыто сверху взбитыми сливками и 
корицей 
125 150 
Кофе «Милан» 
Тёплое молоко, Amaretto и сиропы из 
ванили, покрытые сверху взбитыми 
сливками и миндалем. 
125 150 
Ванильный 
Капучино 
Капучино с ванильной 
ароматизированной пеной 
125 135 
Ванильное Латте Латте с экстрактом ванили 130 142,50 
Белый 
Шоколад-Латте 
Эспрессо, белый шоколад, 
ароматизатор молока, всё покрыто 
бархатистой пеной со стружкой белого 
шоколада 
130 142,50 
Латте 50/50 
Эспрессо, ваниль и апельсиновый 
сироп, половина на половину, всё 
покрыто взбитыми сливками 
130 142,50 
Малиновое Мокко 
Латте 
Кофе, малиновый и шоколадный 
сироп, половина на половину, всё 
покрыто взбитыми сливками 
132,50 145 
Какао 
«Французская 
ваниль» 
Горячий какао с ванилью и взбитыми 
сливками 
125 150 
Какао «Белый 
шоколад» 
Горячий какао с белым шоколадом и 
взбитыми сливками 
125 150 
Какао 
«Шоколадный 
трюфель» 
Насыщенный горячий какао со 
взбитыми сливками 
125 150 
Какао с мятой 
Какао с шоколадом и освежающей 
мятой, покрытый взбитыми сливками 
125 150 
Эспрессо-
Шоколад-Солод 
Шоколадный солод для взрослых 150 175 
Двойной 
голландский 
шоколад 
Очень шоколадный смузи 150 175 
Мокко Смузи Самый предпочитаемый смузи 150 175 
Ванильный Смузи Богатый природными ароматами 150 175 
Коробочный сок 55 90 
Лимонад 65 100 
Натуральные соки 80 120 
Природная родниковая вода «Гейзер», 0,5 л. 20 - 
Энергетические напитки, 0,5 л. 60 - 
Цитрусовый напиток «Orangina», 0,5 л. 50 - 
Чизкейк «Серов» (реализуется только в нашей кофейне) 80 - 
Свежие булочки (из духовки) 50 - 
Бублики 35 - 
Черничные кексы 50 - 
Круассаны 50 - 
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Окончание табл. 3 
Печенье «Лучшая пекарня» 30 - 
Сэндвич: ростбиф, ветчина и салями 150 - 
Пирог с заварным кремом 100 - 
 
Предприятие при имеющемся оборудовании и персонале может 
реализовывать в день 100 порций «капучино» и 70 порций «эспрессо», 10 
порций «кофе дня», 10 порций «Маккато»,10 порций «ред ай», 10 порций 
«кофе латте», Т.о. в год - 36000 кофе «капуччино», 25200 кофе «эспрессо»и 
по 3600 порций остальных видов. В год будет реализовываться 75600 
чашечек кофе, что в квартал составляет 18900 чашек. 
Для производства продукции и оказания услуг были использованы 
следующие материалы, перечисленные в табл. 4 
 
Таблица 4 – Необходимые материалы 
Позиция Средняя 
норма 
расхода 
Итого в 
месяц 
Цена, 
руб. 
Ежемесячный 
расход (руб) 
Год (руб) 
Кофе (кг)  0,015 95 700 66500 798000 
Молоко (л)  0,15 900 15 13500 162000 
Сахар (кг)  0,03 191 22 4202 50424 
Прочие 
расходные 
материалы 
   2500 30000 
Кондитерские 
изделия (день)  
  1200 36000 432000 
Итого    122702 1472424 
 
Итого сумма переменных издержек составит 1 472 424 руб. в год. 
Таким образом, полная себестоимость реализуемой продукции = 
постоянные издержки + переменные издержки = 1128305 + 1472424 = 2 600 
729 руб.  
 
 
VI. Организационный план 
Для полноценной работы кофейни нам потребуется набрать штат 
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сотрудников на следующие вакансии: 
Управляющий. Он организует работу торгового зала, контролирует 
выполнение обязанностей официантов и бариста. Следит за слаженной 
работой кухни и зала, своевременной отдачей блюд. Совместно с шеф-
поваром занимается организацией банкетов и крупных мероприятий. 
Принимает на работу и занимается обучением официантов и бариста. График 
работы: ежедневно с 10.00 до 22.00. 
Шеф-повар. Основная обязанность – это контроль за приготовлением и 
своевременной отдачей всех блюд. Шеф-повар составляет меню, обучает 
персонал, который находится у него в подчинении, и следит за 
бесперебойной работой кухни. Также выбирает поставщиков. График 
работы: ежедневно с 10.00 до 19.00. 
Повар. В штате два повара, однако, в одну смену на кухне находится 
один повар. Он полностью готовит и отдает блюда с кухни. График работы: 2 
рабочих дня через 2 выходных дня. Находится в подчинении у шеф-повара. 
Повар-кондитер. Его зона ответственности – приготовление всех 
десертов в необходимом количестве. Находится в подчинении у шеф-повара. 
График работы: ежедневно 10.00 до 19.00. Если десерты сделаны в 
достаточном количестве для обеспечения спроса на ближайшие два дня, 
может уйти с работы раньше. В случае наплыва гостей должен задержаться, 
так как в случае простоя кухни повара наказываются штрафом. 
Бариста. Готовит все виды напитков: кофе, чаи, коктейли. Хорошо 
разбирается в сортах кофе, знает множество способов приготовления. Имеет 
приятную внешность, приветлив, общителен. Находится в прямом 
подчинении  управляющего. График работы: 2 рабочих дня через 2 выходных 
дня с 10.00 до 22.00. 
Официант. В обязанности официанта входит сервировка стола, 
обслуживание и расчет клиента. Официант должен знать про каждое блюдо 
из меню: составные ингредиенты, вкус, время приготовления, способ подачи. 
Официанты кофейни внешне привлекательны, имеют хорошую память и 
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вежливо обслуживают каждого клиента. График работы: 2 рабочих дня через 
2 выходных дня с 10.00 до 22.00. 
Уборщица. Основная обязанность – поддержание чистоты в зале, 
служебных помещениях, на кухне, при входе в кофейню. График работы: 
ежедневно. 
Бухгалтер. Ведет документооборот, сдает отчеты в контролирующие 
органы, снимает кассовые остатки, выдает заработную плату и т.д. График 
работы: с 10.00 до 19.00 ежедневно. 
Заработная плата сотрудников имеет форму оклада. Дополнительной 
мотивацией в работе обслуживающего персонала является получение чаевых. 
Чаевые делятся между участниками смены в конце каждого рабочего дня. 
Штатное расписание представлено в табл. 5. 
 
Таблица 5 – Штатное расписание 
Персонал Количество, 
чел. 
Заработная плата на 1 
чел., руб. 
Заработная плата итого, руб. 
Управляющий 1 25 000 25 000 
Шеф-повар 1 22 000 22 000 
Повар 2 19 000 38 000 
Повар-кондитер 1 18 000 18 000 
Бариста 2 17 000 34 000 
Официант 2 15 000 30 000 
Уборщица 1 10 000 10 000 
Бухгалтер 1 15 000 15 000 
Итого 11 - 192 000 
 
Таким образом, численность производственного персонала будет 
определяться исходя из функциональной целесообразности. Система оплаты 
труда будет построена на основе должностных окладов и зависеть от 
величины фактически отработанного времени и достижения конечных 
результатов деятельности предприятия. 
Ставка страховых взносов составляет 30,2%, таким образом, в месяц на 
социальные нужды перечисляется: 192 000 х 0,302 = 57 984 руб. 
Ежемесячные отчисления на заработную плату составляют: 192 000 + 57 984 
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=  249 984 руб. и в год составит 2 999 808 руб. 
При выборе персонала следует помнить, что обслуживание является 
важнейшей составляющей ресторанного бизнеса. Люди возвращаются в те 
места, где их хорошо обслужили. Кроме того, отличительной чертой 
характера ваших сотрудников должна быть стрессоустойчивость. Все 
сотрудники, которые напрямую взаимодействуют с потребителем, должны 
уметь решать любые конфликтные ситуации в пользу клиента. 
Это связано с тем, что качественное обслуживание воспринимается 
посетителем как нечто само собой разумеющееся. Его ожидания по поводу 
высокого уровня обслуживания оказываются оправданы, но это не 
мотивирует клиента писать восторженные отзывы о вашем заведение. 
Однако в ситуации с плохим обслуживанием, посетитель стремится как 
можно дальше распространить негативные отзывы о вашей кофейне. Иногда 
дешевле подарить дополнительный десерт в качестве извинений, чем 
лишиться сразу нескольких потенциальных клиентов.  
 
 
VII. Юридический план 
Кофейня «Эспрессо» будет представлять собой общество с 
ограниченной ответственностью, вести свою деятельность на основании 
Гражданского кодекса РФ, принятого Государственной думой и одобренного 
Советом Федерации. Общество будет являться юридическим лицом и 
действовать на основе Устава, будет иметь собственное имущество, 
самостоятельный баланс. 
Общество будет являться юридическим лицом, и действовать на основе 
устава, будет иметь собственное имущество, самостоятельный баланс. 
Уставной капитал вносится единственным учредителем и составляет 50 000 
рублей. Учредитель будет осуществлять управление кофейни, планировать и 
контролировать ее деятельность, являться генеральным директором и 
бухгалтером в одном лице. 
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Для осуществления деятельности кофейни необходимо получить 
заключение районной санитарно-эпидемиологической службы о 
соответствии помещения и оборудования предприятия необходимым для 
выполнения данного вида деятельности требованиям (санитарным правилам 
и нормам), и заключение районной пожарной инспекции о соответствии 
правилам пожарной безопасности. 
Разрешительные документы на ведение деятельности кофейни можно 
получить уже после того как фирма зарегистрирована, а все этапы 
подготовки помещения к началу работы пройдены. Все инженерные системы 
должны быть введены в эксплуатацию, а также установлен кассовый аппарат. 
После этого производится оформление документов в следующем порядке: 
1. Уведомление на размещение от СЭС. При этом Санэпидемнадзор 
осуществляет проверку соблюдения санитарных требований и проводит ряд 
экспертиз; 
2. Заключение МЧС по пожарной безопасности. Для этого необходимо 
предоставить следующие документы: 
 План эвакуации; 
 Инженерный и технологический проект; 
 Договор на противопожарную сигнализацию; 
 Инструкции по пожарной безопасности; 
 Приказы о назначении лиц, ответственных за пожарную 
безопасность; 
 Огнетушители. 
3. Заключение СЭС на разрешение ведения деятельности ресторана. Оно 
предоставляется при наличии всех условий, необходимых для работы: 
 Наличие полностью оборудованного помещения; 
 Медицинские книжки на каждого сотрудника; 
 Договора с обслуживающими организациями. Это целый пакет 
документов для открытия кафе: на вывоз мусора и утилизацию ТБО, 
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обслуживание систем кондиционирования, дезинсекцию помещений и т. д. 
Полный цикл открытия кофейни можно представить в виде 
совокупности шагов, осуществляемых в следующем порядке: 
1. Регистрация бизнеса. Выбор формы собственности и системы 
налогообложения; 
2. Подбор помещения и заключение договора аренды; 
3. Создание концепции кофейни, разработка дизайн-проекта; 
4. Ремонт и отделка помещения согласно нормам СЭС; 
5. Проведение сигнализации и системы видеонаблюдения; 
6. Инженерное проектирование заведения: проверка соответствия 
требованиям к системе вентиляции, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения; 
7. Покупка производственного оборудования; 
8. Технологическое проектирование: расстановка и подключение 
оборудования; 
9. Закупка и поставка мебели, посуды, предметов интерьера; 
10. Получение разрешительных документов; 
11. Подбор персонала; 
12. Разработка меню и карты бара, составление технико-
технологических карт; 
13. Закупка необходимого количества ингредиентов на кухню и в бар; 
14. Установка программного обеспечения, кассового аппарата, 
внедрение системы учета покупок; 
15. Проведение рекламной кампании открытия; 
16. Начало работы заведения. 
Необходимо соблюдать все требования, которые различные законы и 
постановления правительства предъявляют к предприятиям общественного 
питания. 
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VIII. Финансовый план  
Самые крупные затраты при открытии кофейни приходятся на покупку 
кухонного и кофейного оборудования, а также на ремонт и отделку 
помещения. 
Оборудование обойдется минимум в 1 000 000 рублей. Эта сумма может 
меняться в зависимости от вида кухни и количества предоставляемых блюд, 
а также от поставщиков оборудования.  
На ремонт и отделку помещения вам также придется выделить около 1 
000 000 рублей. Для того чтобы сэкономить на строительных материалах, а 
также сократить дополнительные издержки на устранение некачественных 
работ, стоит заказать дизайн - проект с дополнительной услугой оказания 
авторского надзора. 
Сумма первоначальных инвестиций составляет 3 364 705 руб. (табл. 6). 
 
Таблица 6 - Инвестиции в открытие кофейни 
Инвестиции, руб. 3 364 705 
Оборудование 1 849 400 
Текущие расходы 290 305 
Прочие инвестиции 1 225 000 
 
Рассмотрим необходимое к открытию кофейни «Эспрессо» 
оборудование в табл. 7. 
 
 Таблица 7 – Оборудование, необходимое к открытию кофейни 
Оборудование Количество, шт. Цена за шт., руб. Итого цена, руб. 
Оборудование для кухни 
Плита промышленная 
электрическая 4-х 
конфорочная 
с жарочным шкафом 
1 56 000 56 000 
Параконвекционная 
печь 
1 42 000 42 000 
Печь кондитерская 1 47 000 47 000 
Холодильный шкаф 
среднетемпературный 
3 25 000 75 000 
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Продолжение табл. 7 
Шкаф морозильный 4 45 000 180 000 
Тестомесильная машина 1 60 000 60 000 
Миксер планетарный 1 42 000 42 000 
Блендер погружной 1 2 000 2 000 
Слайсер 1 23 000 23 000 
Микроволновая печь 1 5 000 5 000 
Посудомоечная машина 1 80 000 80 000 
Разделочный стол 8 3 500 28 000 
Стеллаж для хранения 
продукции на складе 
8 10 000 80 000 
Мясорубка 1 44 000 44 000 
Ванна моечная 
односекционная 
10 5 000  50 000  
Ванна моечная 
двухсекционная 
1 7 000 7 000 
Кухонная утварь 
Гастроемкости 
из нержавеющей стали 
20 180 3 600 
Кастрюли различных 
емкостей 
15 2 000 30 000 
Ковши различных 
емкостей 
12 500 6 000 
Сковорода газовая 1 2 000 20 000 
Сковорода-гриль 2 4 000 8 000 
Ножи кухонные 12 400 4 800  
Венчики 3 400 1 200 
Щипчики 8 100 800 
Лопатка металлическая 4 200 800  
Скалка 2 600 1 200 
Доска разделочная 1 550 5 500 
Формы для выпечки 
разных размеров 
10 700 7 000 
Емкость для хранения 
продуктов пластиковая 
60 200 12 000 
Кофейное оборудование 
Кофемашина 1 85 000 85 000 
Кофемолка 2 60 000 120 000 
Миксер барный 1 10 000 10 000 
Темпер 2 500 1 000 
Средства для чистки 
кофемашины 
1 1 000 1 000 
Молочник 3 500 1 500 
Соковыжималка 1 15 000 15 000 
Барный инвентарь  100 000 
Посуда и столовые 
приборы 
 50 000 
Оборудование для зала 
Витрина кондитерская 
вертикальная 
1 92 000 92 000 
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Окончание табл. 7 
Барная стойка 1 50 000 50 000 
Мебель посадочная  200 000 
Кассовый аппарат 1 32 000  32 000 
Компьютеры 2 10 000 20 000 
Система 
видеонаблюдения 
1 50 000 50 000 
Прочие элементы 
интерьера 
 100 000 
Итого 1 849 400 
 
Сумма затрат на приобретение оборудования составит 1 849 400 руб. 
Далее рассмотрим структуру прочих инвестиций (табл. 8). 
 
Таблица 8 – Прочие инвестиции 
Статья затрат Сумма, руб. 
Ремонт и установка оборудования 500 000 
Оформление документов, получение 
разрешений и лицензий 
100 000 
Установка CRM-системы учета покупок 20 000 
Установка ПО 20 000 
Канцелярские товары 5 000 
Форма для персонала 50 000 
Офисная мебель 25 000 
Печать меню 5 000 
Закупка продуктов 500 000 
Итого 1 225 000 
 
Сумма прочих инвестиций равна 1 225 000 руб. 
Рассмотрим текущие расходы кофейни «Эспрессо» на 1 месяц работы в 
табл. 9. 
 
Таблица 9 – Текущие расходы кофейни «Эспрессо» 
Расходы Сумма, руб. 
Постоянные расходы 
Арендная плата 34 000 
Амортизация оборудования 13 321 
Переменные расходы 
Маркетинг (баннеры, обновление меню, 
рекламные листы) 
3 000 
Обслуживание банка 2 000 
Отчисления во внебюджетные фонды 57 984 
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Окончание табл. 9 
ФОТ 192 000 
Налог УСН, 15 % 14 231 
Итого 290 305 
 
Доход кофейни рассчитывается исходя из средних показателей 
посещаемости заведения и средней стоимости одного чека. На эти показатели 
влияет как фактор сезонности, так и общая ситуация на рынке. 
Текущие расходы компании складываются из продуктов, аренды, 
заработной платы, затрат на маркетинг и связь, а также налоговых 
отчислений и амортизации. Самый большой удельный вес в расходах 
приходится на производственную себестоимость продукции. 
Составим план доходов и расходов на первые 7 месяцев работы кофейни 
«Эспрессо» (табл. 10). 
 
Таблица 10 – План доходов и расходов, руб. 
Месяц работы 1 2 3 4 5 6 7 
Количество 
чеков в месяц 
2 000 2 000 2 000 2 000 2 200 2 200 2 200 
Средний чек 400 450 500 500 500 500 500 
Доход 800 000  900 000  
1 000 00
0  
1 000 00
0  
1 100 00
0  
1 100 00
0  
1 100 00
0  
Аренда 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 
ФОТ 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 
Налоговые 
отчисления 
57 984 57 984 57 984 57 984 57 984 57 984 57 984 
Ингредиенты 320 000 360 000 400 000 400 000 440 000 440 000 440 000 
Маркетинг 40 000 45 000 50 000 50 000 55 000 55 000 55 000 
Прочие 
расходы 
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
Непредвиденн
ые расходы 
15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
Связь и 
коммуникации 
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 
Амортизация 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 13 645 
Расходы 705 129 750 129 795 129 795 129 840 129 840 129 840 129 
Прибыль до 
налогообложен
ия 
94 871 149 871 204 871 254 871 259 871 424 871 424 871 
Налог УСН 14 231 22 481 30 731 38 231 38 981 63 731 63 731 
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Окончание табл. 10 
Чистая 
прибыль 
80 
640,35 
127 
390,35 
174 
140,35 
216 
640,35 
220 
890,35 
361 
140,35 
361 
140,35 
Наращенный 
Cash-flow (с 
учетом 
первоначальны
х инвестиций) 
-     3 
284 
064,65 
-        3 
237 
314,65 
-        3 
190 
564,65 
-        3 
148 
064,65 
-      3 
143 
814,65 
- 3 003 
564,65 
-      3 
003 
564,65 
 
Ток = Первоначальные инвестиции / Среднемесячную чистую прибыль 
= 3 364 705 / 220 283,21 = 15,27 месяцев. 
Однако первоначальные инвестиции окупаются минимум через 15 
месяцев. 
Рассчитаем рентабельность продаж по чистой прибыли: 
В
ЧП
 прибыли чистой попродаж  Р.  
08,10%100
800000
35,80640
 Р1  х  
83,32%100
1100000
35,361140
 Р 7  х  
Мы видим, что рентабельность увеличивается к седьмому месяцу 
работы кофейни «Эспрессо» до 32,83 %. 
Срок выхода на точку безубыточности составляет 1 месяц. 
 
 
VIII. Риски и страхование 
Различают внешние и внутренние факторы риска. Первые связаны с 
состоянием рыночной среды, общим уровнем цен, наличием тех или иных 
тенденций в потреблении. Внутренние риски связаны с организацией работы 
внутри компании. 
К внешним рискам относят: 
1. Риск повышения цен на импортное сырье. Качество импортного кофе 
не сравнимо с отечественными аналогами, поэтому повышение курса 
доллара может серьезно сказаться на уменьшении прибыли компании; 
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2. Риск снижения покупательной способности населения. В этом случае 
вам придется либо снижать цены, либо переходить на аудиторию с более 
высокими доходами; 
3. Риск повышения конкуренции. Снизить риск позволяет наличие 
уникального торгового предложения, а также прочих конкурентных 
преимуществ; 
4. Риск изменения тенденций и отказ от употребления кофейных 
напитков. Этот риск минимален. Однако, даже в этом случае вы всегда 
можете сосредоточить внимание на приготовлении алкогольных напитков. 
К внутренним рискам относят: 
1. Риск быстрого износа оборудования. Этот риск достаточно высок, а 
простои производства недопустимы, поэтому для снижения риска вам 
необходимо знать инженера, к которому можно обратиться в случае 
неожиданной поломки; 
2. Риск воровства со стороны сотрудников. Этот риск снижается за счет 
введения системы видеонаблюдения; 
3. Риск некачественного обслуживания клиентов. Снижается за счет 
продуманной системы наказания и введения штрафов; 
4. Риск ввести в меню блюда, которые не пользуются популярностью. 
Для того чтобы нивелировать риск, нужно включить в обязанность шеф-
повара регулярный мониторинг спроса на те или иные блюда. 
Риски в бизнесе общественного питания различаются по вероятности 
возникновения, а также по возможным способам устранения последствий. 
Однако важно учесть как можно большее количество рисков, чтобы 
разработать план действий по проведению превентивных мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Ценность бизнес-плана определяется тем, что он: - дает возможность 
определить жизнеспособность проекта в условиях конкуренции; - содержит 
ориентир, как должна развиваться организация; - служит важным 
инструментом получения финансовой поддержки от внешних инвесторов.  
Понимание того, как правильно составить бизнес - план, становится 
обязательным требованием к подготовке любого менеджера, управленца и 
бизнесмена. Грамотно составленный бизнес-план позволит сделать 
создаваемое предприятие более эффективным, управляемым и прибыльным. 
Был разработан бизнес план кофейни «Эспрессо», расположенной по 
адресу: г. Серов, ул. Ленина, д. 215, ТЦ «Nebo». 
Формат заведения близок к концепции «французской» кофейни. 
Основная идея – организация уютного пространства для отдыха. Упор 
делается не на скорость, а на качество обслуживания клиента. Официанты и 
бариста являются отличными консультантами по всем предлагаемым 
напиткам и блюдам. 
Вид деятельности: «ОКВЭД 56.10.1. Деятельность ресторанов и кафе с 
полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого 
питания и самообслуживания». 
Дата создания – январь 2018 г. 
Помещения общей площадью 60 кв.м. под производственную 
деятельность будут взяты в аренду по адресу: г. Серов, пр. ул. Ленина, д. 215, 
на договорной основе с ежемесячной оплатой 34 000 руб. с учетом 
коммунальных платежей. 
Персонал фирмы будет состоять из специалистов, рабочих и других 
категорий персонала - 11 человек. 
Для реализации проекта потребуются вложения объемом 3 364 705 руб.  
Источником финансирования будут выступать собственные средства 
учредителя. 
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Чистая прибыль первого года работы составит 2 892 934,2 руб., срок 
окупаемости 15 месяцев. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Бизнес-план  план, программа 
осуществления бизнес-
операций, действий 
фирмы, содержащая 
сведения о фирме, 
товаре, его 
производстве, рынках 
сбыта, маркетинге, 
организации операций и 
их эффективности.  
 Райзберг Б. А., 
Лозовский Л. Ш., 
Стародубцева Е. Б. 
Современный 
экономический словарь. 
5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ИНФРА-М, 2012  - 
495 с. 
Динамика рынка  характеристика 
изменения основных 
параметров рынка (его 
объема, структуры, 
уровня продаж и т.п.), 
отражающая скорость 
их изменения, 
интенсивность и 
основные тенденции. 
Экономический словарь 
«Ведомости». Динамика 
рынка. 
Доля рынка  доля компании в объеме 
продаж на данном 
рынке. Позволяет 
оценить конкурентные 
позиции 
производимого/реализуе
мого компанией товара. 
Экономический портал,  
2013. 
Инвестиции (от лат. investre - 
облачать) - 
долгосрочные вложения 
государственного или 
частного капитала в 
собственной стране или 
за рубежом с целью 
получения дохода в 
предприятия разных 
отраслей, 
предпринимательские 
проекты, социально-
экономические 
программы, 
инновационные 
Райзберг Б. А., Лозовский 
Л. Ш., Стародубцева Е. Б. 
Современный 
экономический словарь. 
5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ИНФРА-М, 2007. - 
495 с. - (Б-ка словарей 
"ИНФРА-М"). 
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проекты. Дают отдачу 
через значительный 
срок после вложения. 
Конкурентная среда  рынок или его сегмент, 
где предприятие ведет 
борьбу за потребителей, 
поставщиков, партнеров 
и преобладающее 
положение на рынке. 
Бизнес-старт. Словарь 
терминов. 
Конкурентоспособн
ость предприятия 
уровень 
экономического, 
технологического и 
финансового 
потенциала 
предприятия, 
обеспечивающего ему 
возможность 
конкурировать со 
своими соперниками, 
поставляющими на те 
же рынки аналогичные 
товары или 
стремящимися 
проникнуть на рынок. 
Стивен Силбигер МВА за 
10 дней: Самое важное из 
программ ведущих 
бизнес-школ мира- М.: 
Альпина Паблишер, 2013. 
- 390 с. 
Маркетинговое 
исследование  
форма бизнес-
исследования и 
направление 
прикладной социологии, 
которое фокусируется 
на понимании 
поведения, желаний и 
предпочтений 
потребителей, 
конкурентов и рынков в 
диктуемой рынком 
экономике. 
Н.И.Перцовский. 
Маркетинг: Краткий 
толковый словарь 
основных маркетинговых 
понятий и терминов = 
Marketing Research: an 
applied orientation. - М.: 
Дашков и Ко, 2008. - 140 
с. 
Налог обязательный, 
индивидуально 
безвозмездный платеж, 
взимаемый с 
организаций и 
физических лиц в форме 
Щепотьев А. В., Яшин С. 
А. Налоги и 
налогообложение: учеб. 
пособие/ А. В. Щепотьев, 
С. А. Яшин. - Тула: НОО 
ВПО НП «Тульский 
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отчуждения 
принадлежащих им на 
праве собственности, 
хозяйственного ведения 
или оперативного 
управления денежных 
средств в целях 
финансового 
обеспечения деятельно-
сти государства и (или) 
муниципальных 
образований. 
институт экономики и 
информатики», 2011 . - 
161 с 
Позиционирование 
товара на рынке  
разработка комплекса 
маркетинга, 
направленного на 
определение места 
нового товара в ряду 
существующих товаров 
и обеспечение ему 
отличного от других, 
желательного места на 
рынке с целью 
достижения 
конкурентоспособного 
положения на рынке. 
http://www.bibliotekar.ru/b
iznes-15-5/37.htm 
Реклама часть маркетинговых 
коммуникаций, в рамках 
которой производится 
оплаченное известным 
спонсором 
распространение 
неперсонализированной 
информации, с целью 
привлечения внимания к 
объекту 
рекламирования, 
формирование или 
поддержание интереса к 
нему. 
Джим Эйтчисон. Разящая 
реклама. Как создать 
самую лучшую в мире 
печатную рекламу 
брендов в XXI - 2-е изд. - 
М.: Вильямс, 2007.-512 с. 
Риск опасность отклонения от 
предполагаемой цели, 
приводящая к 
возникновению 
непредвиденных потерь 
Кирюшкин В. Е., 
Ларионов И. В. Основы 
риск менеджмента. - 
Москва.: «Анкил»,, 2009. 
- 130 с. 
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прибыли, дохода или 
имущества, денежных 
средств, других 
ресурсов в связи с 
неблагоприятными 
обстоятельствами. 
Рынок  совокупность 
экономических 
отношений, 
базирующихся на 
регулярных обменных 
операциях между 
производителями 
товаров (услуг) и 
потребителями. Обмен 
обычно происходит на 
добровольной основе в 
форме эквивалентного 
обмена товара на деньги 
(торговля) или товара на 
товар (бартер). При 
свободном доступе на 
рынок, как 
производителей, так и 
потребителей, обмен 
происходит в условиях 
конкуренции. 
Лопатников. Яндекс 
словари. – 2007. 
Финансирование обеспечение 
предприятия или 
предпринимателя 
необходимыми 
финансовыми 
ресурсами. 
Финансирование может 
быть осуществлено как 
из собственных, так и из 
внешних источников, 
например, в виде 
кредитов и займов. 
Веснин В.Р., Стратегия 
привлечения финансовых 
ресурсов.-2012. 
Финансовая 
реализуемость 
инвестиционного 
проекта  
это обеспечение такой 
структуры денежных 
потоков проекта, при 
которой на каждом шаге 
расчета имеется 
Е.Г. Непомнящий, 
Учебное пособие. 
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 
2007. 
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достаточное количество 
денег для его 
продолжения. 
Эффективность 
инвестиционного 
проекта  
экономическая катего-
рия, отражающая 
соответствие проекта 
целям и интересам 
участников проекта. 
Виленский П. Л., Лившиц 
В. Н., Смоляк С. А. 
Оценка эффективности 
инвестиционных 
проектов: теория и 
практика: Учебно- 
практическое пособие.- 
М.: Дело,2007.- с. 377 
 
 
